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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Eastport 
... ....... . ....... . . .. . . ...... .. ..... ... , Maine 
D ate .. tl~1.Y .. 1.,.. J .. 94:0 ....... ............. .. ....... . 
Name .... .. .. ..... RYd.el' .... Har.r .1.son ... 01.in.e ..... .. .. ......... ... ....... .... ...... . . . .. ..... .......... .... .... ..... ... . . 
Street Address ....... 9 ... 1.!G.Ki.nJ.~y .. $t.r!:;l.e.t ................... ................... .............................. ........ ........................ .. 
City o r T own .. ........ Ea.s t.por .t., ... ~ai.ne .. ..... .. .... .. ....... .. . .. . ... .. . . .. .. ........ .. ........ ........... ..... . . ................ ........ . 
Si nce . Sine e . 
How long in United States ...... Sept ...... 7., .... 1939 .. ....... .. ........ .. .. How long in.Maine Se.p.t ... ... 7., .... 19.39-
Born in ..... Wi .l.s.ona .. B.each, ... . Ca mp.ob.el l.o., ... N .•. B .......... ... .. Date of birth .. Oc.t .. .. . 14 , .. 1915 .. .... .. . 
Canada 
If married, how m any children ... ..... 0.ne ........ .. ........ .... ......... .. .... ...... .. . O ccupation ....... L..a.'b..o.r e.r. .. .. .. ... ........... .. 
Name of employer ... ....... .... .. .WJl l..:l..a.17.1 .. . J.~G.~.e.O.P-. ....... .. .... tln.t~r.n.,a.t.:l..o.na.l .. Bµ.~.i ne s.a. ).. ... ..... ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .. ........ ....... C~P.0:0.eJJ.Q., .... N.~B .... .. Oan.a.da. .... ...... ...... ...... .. ..... ................ ........... ........ . 
English ......... .. .Y.e.a ..... .. .... .... . Speak. ......... .. .. Yes ........... .... Read ... . Ye s ........ .. .. ...... .. .. . Write .. .. .. ....... .. ...... Ye.s .. . 
Other languages ......... . .. ...... N.9.P.~ ..... . ....... .. ............................ ....... .. ... .. ... ....... ......... .... .... ...... ... ... ..... .......... ...... ..... .. 
Have you m ade application for citizenship? .. .... . N().~ .... .. J: IllI!l~K~:·.~~~ ... J~~.:q.t. .i.f~.q.~~.3:.0.!l ... 9.~t~ .. .#10222$3 
Sept. 7,1939 fr om American Consulate a t 
st . Stephen , N. B . Ca)'lada . 
Have you ever had military service? .. ... ........ ........ N.O .. .... .. .. .. ...... ...... .. ............................... .... .. .. ............ .... .. .... ......... .. 
If so, where? ...... .. .. ............. NO ... ......... .. ..... .... .. .. ............. . When? .. ...... .. .. N.o ...... ... ..... .. ... .................. ...... .... .... .... .. ... .. 
